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 DESARROLLO DEL PROYECTO 
RESUMEN  
Si bien las cajas aromáticas existen en el mercado, las mismas siempre han mantenido su 
forma de presentación. Lo que se busca en este nuevo producto es una presentación distinta a 
la que nos tiene acostumbrado el mercado actual, con envases más prácticos que permitan un 
mejor uso de los mismos con una guía de entrenamiento didáctica y moderna.  
En Mendoza sólo se conoce una empresa que hace re- venta de este producto con valores 
muy elevados y generalmente no posee un Stock permanente, lo que hace muy atractivo el 
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mercado.  
Sería un gran aporte a la Facultad de Enología y Agroindustrias de la Umaza, tanto a nivel 
académico, ya que los mismos servirían de material de entrenamiento de los estudiantes, 
como económico ya que sería un Servicio a Tercero que la Unidad Académica. 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Objetivo:  
 Determinar las características que debe tener la Unidad de Negocio Umaza para la 




 Abastecimiento e Insumos: Se busca contar con un sistema de Stock controlado y 
ordenado de modo de ser más eficiente, la copra de los materiales como así también de 
los productos químicos se realizará semestralmente, en forma conjunta con los pedidos 
del Laboratorio Central de la Umaza, de modo de obtener mejores precios por mayor. 
 Almacenamiento: Considerando que en un principio la producción será chica y tanto 
como los materiales como el producto terminado no requieren de mucho espacio físico, 
los mismos serán almacenados en los depósitos del “Laboratorio de Análisis Sensorial” 
de la Facultad de Enología y Agroindustrias” 
Operaciones o producción 
 
La producción se llevará a cabo, en un principio, por una o dos personas de forma artesanal 
en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la Facultad de Enología y Agroindustrias. 
 
Logística Externa  
 
Debido a que nuestros clientes, son los consumidores finales, la venta será de forma directa y 
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Marketing y Ventas 
Los productos se darán a conocer mediante la página web de la Universidad, el Facebook 
Oficial tanto de la Facultad de Enología y Agroindustrias como una específica creada para 
estos productos, incorporando posteriormente el mercado libre on-line.  
 Se cuenta con el área de Comunicaciones de la UMaza para extender nuestras ofertas. 
 Se trabaja fuertemente en la imagen del producto. 
 Las ventas serán de forma directa y on-line.  
Servicio de Post Venta: 
Se les ofrecerá a los clientes capacitaciones Teóricas/Prácticas de Análisis Sensorial y 
entrenamiento olfativo con nuestros Set. 
  
ACTIVIDADES DE APOYO O SOPORTE 
Infraestructura: Es el apoyo de todas las actividades como planificación, contabilidad y 
finanzas junto con los bienes físicos tangibles. Que hace que la empresa funcione ordenada. 
Todas las actividades se llevarán a cabo en la UMaza.  
Recursos Humanos: se considera esta área como de gran peso en todo el proceso ya que 
las personas son los pilares fundamentales, más teniendo en cuenta que toda la producción es 
artesanal. Se debe formar un grupo humano dedicado y comprometido con la empresa y el 
medio ambiente.  
Desarrollo de Tecnología: El laboratorio elegido cuenta con el equipamiento necesario para 
la producción, aunque esta no requiere de gran desarrollo tecnológico, se recurrirá a esta en 
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RESULTADOS ESPERADOS  
Se espera lograr la formación de una unidad de negocio, capaz de: 
- Producir y comercializar sus productos. 
- Cobertura total en la republica argentina y luego extenderse a los países limítrofes. 
- Satisfacer las necesidades de las empresas vitivinícolas y profesionales del rubro.  
- Satisfacer las necesidades de las entidades educativas formadoras de profesionales 
del rubro Vitivinicola.  
- Aumentar la rentabilidad de la Facultad de Enología y Agroindustrias. 
 
